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ABSTRAK 
 
Sindy Arti Wulandari, K8412075. Perilaku Konsumtif Peserta Didik 
Penggemar K-Pop Di SMA Negeri 4 Surakarta. Skripsi, Surakarta ;  Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. Maret, 
2018. 
 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1) aktivitas sosial yang 
telah peserta didik lakukan sebagai seorang penggemar musik K-Pop (2) 
Dampak dari aktivitas sosial peserta didik penggemar K-Pop  berupa dampak 
positif dan negatif. (3) bentuk perilaku konsumtif peserta didik penggemar K-
Pop. Lokasi penelitian ini dilakukan di SMA N 4 Surakarta. 
Penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan 
fenomenologi. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara dengan sumber 
data utama yakni peserta didik di SMA Negeri 4 Surakarta yang merupakan 
penggemar K-Pop. Sedangkan data lainnya bersumber dari dokumentasi yag 
didapat melalui informan. Teknik pengabilan informan menggunakan purposive 
sampling. Uji validitas data menggunakan trianggulasi sumber dan metode. 
Teknik analisis menggunakan model analisis data interaktif yakni pengumpulan 
data, reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpukan bahwa (1) Aktivitas sosial 
yang dilakukan oleh peserta didik penggemar K-Pop antara lain yaitu berupa 
aktivitas fisik seperti bergabung dengan komunitas, menonton konser, 
mendatangi tempat bernuansa korea. dan non-fisik seperti men-download drama 
atau lagu K-Pop, menonton drama atau video K-Pop,stalking di akun media 
sosial K-Pop, mengunggah foto di akun media sosial (2) Dampak dari aktivitas 
sosial peserta didik penggemar K-Pop  berupa dampak positif dan negatif. (3) 
Perilaku konsumtif peserta didik penggemar K-Pop dikaji menggunakan teori 
Jean Budrillard  
Perilaku konsumtif yang dilakukan peserta didik penggemar K-Pop tidak 
hanya menjadi pemenuhan hasrat atau keinginan, tetapi menjadi sebuah 
konsumsi tanda yang berkembang seiring dengan semakin banyak aktivitas yang 
dilakukan sebagai penggemar K-Pop. Perilaku konsumtif tidak hanya dengan 
membeli saja, akan tetapi juga sudah menjadi kebutuhan konsumsi tanda. hal 
tersebut serupa dengan pandapat Baudrillard tentang konsumsi. 
 
Kata Kunci : perilaku konsumtif, penggemar K-Pop, K-Pop, Baudrillard,  
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ABSTRACT 
 
Sindy Arti Wulandari, K8412075. Consumptive Behavior of K-Pop Fans 
Students in SMA Negeri 4 Surakarta. Thesis, Surakarta; Teacher Training and 
Education Faculty of Surakarta Sebelas Maret University. March, 2018. 
 
The objective of research was to find out (1) social activity the students 
have done as K-Pop music fans, (2) sosial activiies K-Pop enthusiasts have an 
impacts, such a positve impact and negative impacts. (3) the consumptive 
behavior form of K-Pop fans students. The research was taken place in SMA 
Negeri 4 Surakarta.  
This research employed a qualitative research method with 
phenomenological approach. Techniques of collecting data used were interview 
with the K-Pop fans students of SMA Negeri 4 Surakarta, as the key informants. 
Meanwhile, other data derived from documentation obtained through 
informants. The sampling technique used was purposive sampling one. Data 
validation was carried out using source and method triangulations. Technique of 
analyzing data used was an interactive model of data analysis encompassing data 
collection, data reduction, data display, and conclusion drawing.     
Considering the result of research, it could be found that (1) social 
activities conducted by K-Pop fans students included physical and non-physical 
ones, (2) sosial activiies K-Pop enthusiasts have an impacts, such a positve 
impact and negative impacts. (3) Consumer Behavior K-Pop fans learners 
studied using the theory of Jean Budrillard,  
The consumptive behavior that K-Pop enthusiasts learn is not only a 
fulfillment of desire or desire, but becomes a sign consumption that develops as 
more activities are performed as K-Pop fans. Consumptive behavior not only by 
buying it, but also has become a sign consumption needs. it is similar to 
Baudrillard's view of consumption. 
 
Keywords: Consumptive behavior, K-Pop fans, K-Pop, Baudrillard,  
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MOTTO 
 
“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, Sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan.” 
(QS. Insyirah 5-6) 
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